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供するゼミ支援システム AdaCoda を提案，実装し，実験により評価を行った．  





点(値域 1~3)が得られた．この 3 つの評価点は決して高いものとは言えないが，自
由記述による意見に肯定的な評価が多く，これらの機能の有効性が確認できた．  
 
